











































Headline Nidzam puas hati Kedah ikat Perils
MediaTitle Berita Harian (Utara)
Date 19 Jun 2017 Language Malay
Circulation 14,000 Readership 42,000
Section Berita Color Full Color
Page No 86 ArticleSize 421 cm²
AdValue RM 9,686 PR Value RM 29,058
Nidzam lego Kedah beraksi baik tanpa lapan tonggak yang diberi peiepasan.
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